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MOTTO 
“Jangan mau jadi seperti orang lain, tapi jadikan orang lain  sebagai motivasi 
hidup” 
“Hanya, lakukanlah dengan setia perintah dan hukum, yang diperintahkan 
kepadamu oleh Musa, hamba TUHAN itu, yakni mengasihi TUHAN, Allahmu, 
hidup menurut segala jalan yang ditunjukkan-Nya, tetap mengikuti perintah-
Nya, berpaut pada-Nya dan berbakti kepada-Nya dengan segenap hatimu dan 
segenap jiwamu” 
(Yosua 22:5) 
Skripsi ini saya persembahkan untuk kedua orangtua saya yang telah berjuang 
keras untuk saya di dalam menyelesaikan skripsi ini. Tidak dapat terhitung segala 
kebaikan dan pengorbanan yang sudah kalian berikan. Kasih sayang kalian yang 
sangat tulus membuat saya terus semangat untuk mempersembahkan yang terbaik 
kepada kalian. Terimakasih juga untuk saudara-saudaraku dan keluarga besar yang 
setia memberi semangat dan dukungan.
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ABSTRAK 
Lilis P.S : Pengembangan Permainan Monopoli Pada Materi Aritmatika 
Sosial di SMP Kelas VII 
Skripsi : Program Studi Pendidikan Matematika 
Penelitian ini bertujuan untuk: 1) mengembangkan media pembelajaran permainan 
monopoli pada materi aritmatika sosial di SMP kelas VII, 2) mengetahui dengan 
adanya permainan monopoli dapat membantu siswa untuk lebih aktif dalam 
pembelajaran matematika terutama pada materi aritmatika sosial. Penelitian ini 
merupakan jenis penelitian dan pengembangan (Research and Development) yang 
dilakukan di SMP 165 Jakarta pada bulan maret hingga juni 2019. Instrumen 
pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan guru sekolah SMP 165 
Jakarta dan menemukan masalah yang dialami oleh siswa di dalam kelas. Dalam 
penelitian ini, teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner yang dihitung 
dengan perhitungan skala lima (standfive).Hasil dari penelitian ini adalah media 
pembelajaran permainan monopoli pada materi aritmatika sosial yang layak 
digunakan sebagai media pembelajaran. Kelayakan aspek media diperoleh dari  2 
validasi ahli. Yaitu validasi ahli materi dengan skor sebesar 4,57 dengan kategori 
“Valid” dan validasi ahli media dengan skor 4,72 dengan kategori “Valid”). Selain 
itu, media pembelajaran terbukti meningkatkan keaktifan siswa dari sebelum 
menggunakan media memperoleh kognitif 63%, lingkungan 64%, dan afektif 61% 
yang termasuk kategori “kurang positif” dan meningkat sebesar kognitif 77%, 
lingkungan 77% dan afektif 79% yang termasuk kategori “Positif”. 
Kata kunci: Media pembelajaran permainan monopoli aritmatika sosial, Keaktifan 
belajar siswa
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